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Deep-penetrated optical fiber infrastructure using advanced photonic technologies such as the 
next-generation Passive Optical Network (PON) systems will play an important role in the 
construction of multiple service platforms that can provide not only future small-cell based wireless 
services beyond 4G, but also M2M/IoT towards big-data society. 
 
スマートフォンの爆発的な普及によって、進展を続けるモバイルサービスや、今後期待














     
Fig 1. Multiple service access network platform           Fig.2 A sample of Virtual cell configuration by λ 
                                                       -tunable WDM/TDM-PON 
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